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ÖSSZEFOGLALÁS
Az egyik legfontosabb élőhelyfejlesztési módszer a vadföldgazdálkodás. A vadföldeken számos növényfaj termeszthető, akár keverékként
is. A vadföldi vetőmagkeverékek használata hazánkban nem terjedt el, pedig használatuknak számos előnye van.
A vizsgálat célja különböző növényfajok, vetőmagkeverékek vadtakarmányozásban betölthető szerepének, vadföldi takarmánynövények ked-
velt ségének vizsgálata, illetve annak megállapítása, hogy mely vetőmagkeverékek bizonyulnak alkalmasabbnak vadföldgazdálkodásra.
A vizsgálat alapján megállapítható, hogy a kevert vetésű vadföldeken nagy mennyiségű takarmány termelhető meg. Legkedveltebb nö vény -
nek a pohánka, a kukorica, a repce, a köles és a csillagfürt bizonyult. Olyan vadtakarmány-keverékeket célszerű előállítani és széleskörűen al-
kal mazni a hazai vadföldgazdálkodásban,
– melyek által kedvezőbb táplálkozási feltételeket biztosíthatunk a vad számára,
– amelyek még nagyobb vonzerővel bírnak a vad számára és ezzel más területekről képesek elvonni, így megelőzve, csökkentve az erdő- és
me ző gazdasági károkat, ami egyaránt szolgálja az erdő-, a mező- és a vadgazdálkodók érdekeit is.
Kulcsszavak: élőhelyfejlesztés, vadföldgazdálkodás, vetőmagkerékek
SUMMARY
One of the most important method of habitat development is wildlife forage ground management. Many plant species can be grown on the
crop fields, as mixture, too. Use of seed mixtures has not been spread on the native wildlife forage ground, however there are many advantages
of them.
The aim of the research is to examine the role of the different plant species, seed mixtures in the game feeding, the savouriness of the
plants of crop fields, as well as ascertain which seed mixtures are more suitable for wildlife forage ground management. On the basis of
the investigation it can be find out that big amount of forage can be produced on mixed crop fields. Buckwheat, corn, rape, millet and white
lupine proved to be the most beloved plants. It is suitable to make such mixed forages and use widely in the native wildlife forage ground
management,
– which assures better feed conditions for the game,
– which are more attractive for the game and can draw away from other areas, so prevent, reduce game damage in forestry sector and in
agriculture that is in the forest manager’s, agricultural and game manager’s interests, too.
Keywords: habitat development, wildlife forage ground management, seed mixtures
BEVEZETÉS
A növénytakaró táplálékot, búvóhelyet, életteret
nyújt a vad számára, alapvetően meghatározza az élő -
hely minőségét (Csajbók et al., 2009). Az élőhelyfej -
lesz tés, élőhely-gazdálkodás célja a terület vadeltartó
ké pességének növelése. Az élőhelyfejlesztés a vad élet-
fel tételeinek (táplálék, búvó-, illetve szaporodóhely)
ja vítását szolgáló intézkedéseket jelenti (Kristó, 2007).
Az élőhelyfejlesztés hatása a vadállományra minőségi
és mennyiségi szempontból is kedvező, illetve a vad-
kár csökkentésben is jelentőséggel bír (Csányi, 2007).
Egyik fontos élőhelyfejlesztési módszerünk a vad-
földgazdálkodás.
A vadföld célja a vadállomány zöld- és abraktakar-
má nyokkal való ellátása (Kölüs, 1979). A vadföldek
he lyének megfelelő kiválasztásával részben megelőz -
het jük a vadkárt, mivel elvonjuk a vadat a károsítandó
nö vényektől (Ákos, 1964). Ha a vad tartózkodási helye
és a védendő növények között helyezkedik el, akkor
van esély rá, hogy a vadföldön veszi fel táplálékát a
vad és nem károsítja a mezőgazdasági táblákat (Nagy,
2002).
Számos növényfaj alkalmazható a vadföldgaz dál -
ko dásban, akár keverékként is. A vadföldi vetőmag -
keverékek használata hazánkban nem terjedt el, pedig
szá mos előnyük van.
A kevert vetésű vadföld folyamatosan változó borí-
tott ságot és táplálékkínálatot nyújt a vad számára és
egy szerre több faj számára biztosít táplálkozási le he -
tő séget (Szuda, 2007). A különböző növényeknek né -
mi leg eltérő időben lehet a termésmaximuma, így
hosszabb ideig nyújt táplálékot a vadnak. Másik előnye
pél dául, hogy biztonságot nyújt a vadföld teljes kudar -
ca ellen, ugyanis egyes fajok szárazságtűrőbbek, egye-
sek nek jobb a gyomelnyomó képességük, más fajokat
ke vésbé károsítják a rovarok. Vetőmagkeverékek hasz -
ná latával biztosítható, hogy legalább némely növény si -
ker rel termeszthető legyen (Kammermeyer et al., 2006).
A vizsgálat célja
– különböző növényfajok, vetőmagkeverékek vadta -
kar mányozásban betölthető szerepének, vadföldi
takarmánynövények kedveltségének vizsgálata,
– illetve annak megállapítása, hogy mely vetőmag -
keve rékek bizonyulnak alkalmasabbnak vadföld -
gaz dálkodásra.
ANYAG ÉS MÓDSZER
A vizsgálat 2012-ben történt. A kutatás helyszíne a
Nyírerdő zrt. Gúthi Erdészetének területén található.
Itt egy közel egy hektáros területen háromféle vető-
mag keverék vizsgálata folyt, illetve az eredmények
össze hasonlításra kerültek egy mellette fekvő, szintén
mint egy egy hektáros kukorica vadföld adataival. A te -
rü leten az egyes vetőmagkeverék-sávok és parcellák
az 1. ábra szerint helyezkednek el.
A parcellák nagysága a következő: A: 1200 m2, B:
1240 m2, C: 800 m2, D: 1305 m2, E: 1348,5 m2, F: 870 m2,
G: 1395 m2, H: 1441,5 m2, I: 930 m2, J: 3900 m2, K:
4030 m2, l: 2600 m2. 
A középső (B, E, H, K) parcellák egy dombos ré -
szen helyezkednek el. A vadföld legalacsonyabb és leg-
magasabb pontja között GPS-készülékkel 10 m-es
szint különbség mérhető. A dombon fekvő terület, a
domb tól balra, illetve jobbra fekvő területek eltérő ta-
laj tulajdonságokkal rendelkeznek, amit a talajvizsgálati
ered mények igazolnak. 
A vadászterületen a következő nagyvadfajok for-
dul nak elő:
– gímszarvas (Cervus elaphus),
– dámszarvas  (Dama dama),
– vaddisznó (Sus scrofa),
– őz (Capreolus capreolus).
A kísérletben használt egyes vetőmagkeverékek
össze tétele az alábbi:
– 1-es vetőmagkeverék: csillagfürt – 2 kg, pohánka –
3 kg, szöszös bükköny – 4 kg, köles – 1,5 kg, mo -
har – 4 kg (összesen: 14,5 kg);
– 2-es keverék: szöszös bükköny – 4 kg, köles – 6 kg,
nap raforgó – 2 kg, mohar – 4 kg (összesen: 16 kg);
– 3-as keverék: csillagfürt – 2 kg, pohánka – 4 kg, fe -
hér mustár – 4 kg, repce – 1 kg (összesen: 11 kg).
A kísérletben használt növényfajták:
– csillagfürt: Nelly,
– pohánka: Hajnalka,
– szöszös bükköny: Hungvillosa,
– köles: Biserka,
– napraforgó: Pioneer Pr64H32 (0,74 kg), NK Kondi
(1,26 kg),
– mohar: Piroska,
– fehér mustár: Mustár Marci,
– kukorica: Amandha KWS,
– repce: Exocet.
A levélborítottság mérése licor lAI-2000 Plant
Canopy Analyzer használatával történt, 5 alkalommal,
min den parcellában 4 helyen.
A növényzet összetételének felmérésére 3 alkalom -
mal került sor 1 m2-es mintaterületeken, minden par-
cel lában 4 helyen.
A „vadkár”, a megrágott növények felmérése vető-
mag keverékek esetén 1 m2-es mintaterületeken, kuko-
ri ca esetében 10 m2-es mintaterületeken (13 fm-en)
tör tént 3 alkalommal, minden sávban 5 állandó minta -
területen.
A talajvizsgálat esetében a talajmintavétel során
min den parcellából egy minta vételezésére került sor.
Egy minta három helyről származik, minden helyről
10, 20, illetve 30 cm-es mélységből. A talajminták ki -
bő vített talajvizsgálatára került sor.
A megtermelhető növénytömeg kiszámítása 0,5 m2-
es mintaterületeken történő növényzet levágása, majd
szá rítószekrényben 40 °C-on súlyállandóságig történő
szá rítása alapján történt. Minden parcellából 1 minta
vé telezése történt.
A kapott eredmények statisztikai kiértékelése vari-
an ciaanalízissel történt. 
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EREDMÉNYEK
Az egyes parcellák talajai közti különbségeket a ta-
laj vizsgálat fontosabb eredményei jól mutatják (1. táb -
lá zat).
A vadföld talajának pHKCl értékei 5,2–5,55 között
változtak, tehát savanyú, illetve gyengén savanyú a
talaj. Az Arany-féle kötöttség értékei 20–25 között van-
nak, tehát durva homokról van szó.
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1. ábra: Vetőmagkeverék-sávok és parcellák (Gúth)
Figure 1: Strips of the seed mixtures and plots (Gúth)
Seed mixture 1(1), Seed mixture 2(2), Seed mixture 3(3), Corn(4)
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1. táblázat
Talajvizsgálati eredmények (Gúth)
Table 1: Results of soil’s examination (Gúth)
Parameter(1), Plots(2), Mould (%)(3), KCl-soluble No3
-+No2
--N(4), Al-soluble P2o5(5), Al-soluble K2o(6), KCl-EDTA soluble Cu(7), KCl-
EDTA soluble zn(8), KCl-EDTA soluble Mn(9)
A humusztartalom és az Al-oldható P2o5-tartalom
esetében a dombtól balra lévő parcellák esetében van-
nak a legnagyobb értékek, a dombon pedig a leg kiseb -
bek. A nitráttartalom a dombtól jobbra lévő te rület-
részen a legnagyobb, a dombon a legkisebb. A K2o-
tar talom értékek egy sáv kivételével (1-es sáv) a dom-
bon a legmagasabbak.
A mikroelemtartalom tekintetében is vannak kü -
lönb ségek az egyes területrészek, parcellák között. Ál-
ta lánosságban elmondható, hogy a talaj réz- és a man-
 gántartalma kielégítő. A cinktartalom a domb (B, E, H,
K) és a D parcella kivételével jó.
A megtermelhető növénytömeg (2. táblázat) meg -
ál la pításához július 11-én került sor mintavételre.
A legkevesebb növénytömeg a dombon, a legtöbb
pe dig a dombtól jobbra fekvő területen termett. A leg -
több növénytömeg az 1. keverék esetében volt mér he -
tő, egy hektárra vetítve 8,5 t szárazanyag.
A növényzet felmérésére három alkalommal tör -
tént. Az első mérés időpontja június 20., 22. volt, a má-
so diké augusztus 7–8., a harmadik mérésre pedig ok tó-
ber 1-jén került sor. Ezen kívül a vetőmagok esetében
is meghatározásra került az egyes növények számának
aránya az átlagos ezermagtömeg alapján. Ez az egyes
ke verékekben az alábbiak szerint alakult:
1-es keverék: 
– csillagfürt: 0,27%,
– pohánka: 5,64%,
– szöszös bükköny: 5,79%,
– köles: 13,06%,
– mohar: 75,24%.
2-es keverék:
– szöszös bükköny: 4,30%,
– köles: 38,82%,
– napraforgó: 0,97%,
– mohar: 55,91%.
3-as keverék:
– csillagfürt: 0,57%,
– pohánka: 15,77%,
– fehér mustár: 65,73%,
– repce: 17,93%.
Az 1-es vetőmagkeverékben, illetve a méréseknél a
legnagyobb részt a mohar tette ki, illetve jelentős volt
a köles aránya is. A 2-es keverékben szintén a mohar és
a köles aránya volt a legnagyobb. A 2-es vetőmag ke -
ve rék tartalmazott napraforgót is, de az nem kelt ki. A
3-as keverékben a fehér mustár aránya a legszámotte -
vőbb, de a repce és a pohánka aránya is jelentős volt.
Az 1-es és a 3-as keverék is tartalmazott csillagfürtöt,
bár igen kis mennyiségben.
 Parcellák(2) 
Vizsgált paraméter(1) A B C D E F G H I J K L 
Humusz%  
(m/m)(3) 
1,170 0,689 1,090 1,310 0,575 1,240 1,310 0,546 0,963 1,180 0,792 1,040
KCl-oldható NO3-+NO2
--N 
(mg/kg)(4) 
2,240 1,150 4,040 1,370 0,982 2,170 1,810 0,592 2,310 3,720 3,570 4,870
AL-oldható P2O5 
(mg/kg)(5) 
61,500 38,400 51,200 64,000 30,700 76,800 66,600 43,500 84,500 69,200 51,200 79,400
AL-oldható K2O 
(mg/kg)(6) 
65,000 53,300 49,900 55,700 64,800 47,300 53,000 60,200 45,000 43,300 51,500 42,700
KCl-EDTA oldható Cu 
(mg/kg)(7) 
0,872 0,426 0,678 0,902 0,335 0,515 0,902 0,317 0,624 0,789 0,408 0,536
KCl-EDTA oldható Zn 
(mg/kg)(8) 
2,060 0,798 1,890 0,971 0,688 1,990 1,890 0,459 1,770 1,690 0,759 1,510
KCl-EDTA oldható Mn 
(mg/kg)(9) 
151,000 62,600 106,000 154,000 47,100 103,000 166,000 43,500 101,000 135,000 40,500 93,700

2. táblázat
Megtermelhető növénytömeg (Gúth)
Vetmagkeverék(1) Parcella(2) 
Szárazanyag 
t/ha(3) 
Parcella(2) 
Szárazanyag 
t/ha(3) 
Parcella(2) 
Szárazanyag 
t/ha(3) 
1-es keverék(4) A 8,0 B 2,5 C 8,5 
2-es keverék(5) D 7,5 E 2,2 F 7,4 
3-as keverék(6) G 5,4 H 2,2 I 7,4 
 Table 2: Producable plant mass (Gúth)
Seed mixture(1), Plot(2), Dry matter(3), Mixture 1(4), Mixture 2(5), Mixture 3(6)
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A levélborítottság (lAI), a növényzet asszimilációs
fe lületének mérési eredményei a 2. ábrán láthatóak.
lát ható, hogy a dombon a lAI értékek mindig alacso -
nyabbak a másik két területrész értékeinél. A legnagyobb
értékek az 1-es sáv esetében figyelhetők meg, azon be -
lül is a C parcellában volt legnagyobb a levélborított -
ság, június 18-án (5,23 m2/m2).
Az egyes sávok esetében a legnagyobb értékek az
aláb bi időpontokban voltak mérhetőek:
– 1-es sáv: C parcella, június 18. (5,23 m2/m2),
– 2-es sáv: F parcella, július 11. (5,01 m2/m2),
– 3-as sáv: I parcella, június 18. (4,28 m2/m2),
– kukorica: J parcella, augusztus 6. (2,53 m2/m2).
2. ábra: Levélfelület-index értékek az egyes parcellákban a keverékek és a kukorica esetén (Gúth)
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Jelölés: lAI 1–5: 0,0%
Figure 2: Leaf area index in the plots in seed mixtures and in corn (Gúth)
Sign.: lAI 1–5: 0.0%
A vadföldön a gímszarvas, a dámszarvas, a vaddisz -
nó és az őz is megjelent. A nagyvadfajokon túl apróvad
(fá cán, illetve mezei nyúl) is előfordult a területen.
A megrágott növények aránya, azaz az egyes nö vé -
nyek kedveltségének mértéke látható a 3. ábrán.
3. ábra: Rágás mértéke az egyes növényfajok esetén (Gúth)
Figure 3: Rates of bites in cases of the plant species (Gúth)
White lupine(1), White mustard(2), Millet(3), Foxtail-millet(4),
Buckwheat(5), rape(6), Hairy vetch(7), Corn(8), rates of „game
damage”(9)
Az első mérésnél a csillagfürt, a fehér mustár, a kö -
les, a mohar, a szöszös bükköny, a kukorica és a po-
hán ka rágottsága között volt szignifikáns különbség. A
má sodik mérésnél a csillagfürt, a fehér mustár, a köles,
a mohar, a szöszös bükköny és a pohánka kedveltsége
közt volt szignifikáns különbség. A harmadik mérésnél
a kukorica és az összes többi növény között, illetve a
csil lagfürt, a fehér mustár, a pohánka, a szöszös bük -
köny, a kukorica és a köles rágottságának mértéke kö -
zött volt kimutatható szignifikáns különbség.
Szeptemberben már a mohar rágottsága is megfi-
gyel hető volt, bár ez valószínűleg inkább a güzü egér -
nek tulajdonítható, mivel a vadföldön számos güzühor -
dás volt észlelhető, melyek sok mohart tartalmaztak.
A vetőmagkeverékek és a kukorica rágottságának
össze hasonlítása esetében (4. ábra) az első és a harma -
dik mérés eredményei mutattak szignifikáns különbsé -
get. Az első mérésnél a 2-es és a 3-as keverék kedvelt -
sége között volt látható szignifikáns különbség, a har-
ma dik mé résnél pedig a vetőmagkeverékek és a kuko-
ri ca kö zött.
4. ábra: Rágás mértéke a különböző vetőmagkeverékek és a
kukorica esetén (Gúth)
Figure 4: Rates of bites in different seed mixtures and in corn
(Gúth)
rates of „game damage”(1), Mixture 1(2), Mixture 2(3), Mixture 3(4),
Corn (5)
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IRODALOM
KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK
A vizsgálat alapján megállapítható, hogy a kevert
ve tésű vadföldeken nagy mennyiségű takarmány ter-
mel hető, akár 8,5 t/ha szárazanyag-tartalom.
Szembetűnő, hogy mely növényeket kedveli a vad.
leg kedveltebbnek a pohánka, a kukorica, a repce, a
kö les és a csillagfürt bizonyult. A fehér mustárhoz gya -
kor latilag hozzá sem nyúlt a vad. A moharban rágás-
nyom csak szep temberben volt megfigyelhető, de az
va lószínűleg a güzüegérnek tulajdonítható. A szöszös
bük könyben megfigyelhető rágás sem mutat számotte -
vő értéket.
Az eredményeket felhasználva a jövőben további
vizs gálatok szükségesek ahhoz, hogy olyan vadtakar-
mány-keverékeket tudjunk előállítani és széleskörűen
al kalmazni a hazai vadföldgazdálkodásban,
– melyek által kedvezőbb táplálkozási feltételeket
biztosíthatunk a vad számára,
– amelyek még nagyobb vonzerővel bírnak a vad
szá mára és ezzel más területekről képesek elvonni,
így megelőzve, csökkentve az erdő- és mezőgazda -
sági károkat, ami egyaránt szolgálja az erdő-, a
mező- és a vadgazdálkodók érdekeit is.
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